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き」という《自同律の不快》に及んでいくのはよく知られていよう。つまり， 自. . . . . . . .  
分は何事によってもつき動かされない存在で， いわば「わたし」は「わたし」に









関わりつ づけながら， それでも， それが自由意志の否定にならないような道をこ
そ， 探し求めなければなるまい。つまり，「子供をつくらぬ」ことによってではな























































・埴谷雄高 1975(1987) 「死霊，第 5章・悪魔の世界」，『昭和文学全集』小学館。
・大澤真幸 2003 「未来への／からのメッセージ一~ 『群像』
5月号。
